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Coordenadas terrestres 








Astrolabio                                Sextante 




Esfera celeste iluminada                         Telurio mecánico español. 
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Determinación de la Hora 
Medición del radio de la Tierra a través de la repetición del experimento de Eratóstenes. 26 Mar 2009 
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Determinación de la Hora 
Telurios fabricados por el Relojero de la Marina Francesa Henri Robert hacia 1868 
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Determinación de la Hora 
Reloj de Sol (hora del lugar), Cronómetro (Hora de Greenwich) y Manipulador de Morse (Hora UTC) 
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Enseñanza Astronomía Náutica 
Telurios de enseñanza de Henri Robert. c.a. 1868 
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Enseñanza Astronomía Náutica 
Máquina de demostración del movimiento retrógrado 
de los Planetas de Henri Robert. c.a. 1868 








Tablas, derroteros y planchas para la impresión de derroteros 
(S.XIX). 




     Alidada de Reflexión                                 Pantógrafo. Siglo XIX. 




Taxímetros .Siglo XIX 




Compás Magnético. Siglo XX Corte de compás Magnético. Siglo XX 




Compás Magnético. Siglo XIX 
Sextante. Siglo XX 
Cronómetro. Siglo XIX 
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GiroC. Sirius MK2G     Compás Magistral Siglo XIX            Rueda hidráulica. 
                                 Rueda de Timón AEG Sistema Ward-Leonard 
Equipos de Gobierno 
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 Compás Magistral Siglo XIX               Compás Giroscópico Sperry Mark XX. 
Equipos de Gobierno 
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Sala de Meteorología 




Barógrafo aneroide y barómetro 
de mercurio. Siglo XIX 
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Telegrafía Sin Hilos 
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Código Internacional de Señales,          Manipuladores de Morse 
Receptor Onda Media 1945                 Caja Banderas CIS. 
Señales y comunicaciones 
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Telegrafía Sin Hilos 
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Telegrafía Sin Hilos 
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¿Por qué nace la radionavegación? 
•  ¿Las  estrellas sólo se ven por la noche?. 
•  ¿El Sol sólo se ve de día?. 
•  ¿Si está nublado no se ve nada (ni Sol ni astros)?. 
•  ¿Si hay niebla no se ve nada de nada?. 
•  ¿Hay que esperar a las 1200 horas locales para bajar el Sol?. 
•  ¿Hay que usar Tablas y engorrosas fórmulas?. 
•  ¿Es exacto sólo cuando tomas la altura y no es continuo?. 
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Mesa de Derrota 
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La Onda de Radio 
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La Radiación Electromagnética 
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Estación de Arneiro 
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Diagrama de radiación simple y múltiple 
 
Estación de Arneiro 
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Estaciones Consol Europeas 
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Funcionamiento del sistema DECCA 
Navigator  
 
Cada cadena dispone de una estación Master y 
de tres, en algunos casos dos, estaciones 
Esclavas, a las que se denominan 
correspondientemente con los nombres de Roja, 
Verde y Púrpura. Entre la estación Master y 
cada estación Esclava se crea un patrón o haz 
hiperbólico. Las hipérbolas no son más que la 
representación gráfica de las diferencias de fase 
existentes entre las emisiones de cada par de 
estaciones transmisoras.  
 
De este modo un aparato Receptor que reciba 
las emisiones de las estaciones puede hallar y 
mostrar de forma exacta la posición de 
cualquier móvil en un momento determinado, 
ya que la posición será el punto de intersección 
de, al menos, un par de hipérbolas. 
Cadenas Españolas 
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Long Range Navigation 
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Pulso Loran y Carta loran 




Transmisores Loran C 
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Localización de las Estaciones 1998 
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Estación Transit, Transmisores y 
Satélite en lanzador 
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Sistemas Integrados de Navegación 
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Interferencias y perturbaciones 
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Radionavegación vs Satélite 
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Ayudas a la Navegación 
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Fíate sólo de tus sentidos 
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MUCHAS GRACIAS por su atención 
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